
































































有资本经营预算的意见》( 国发［2007］26 号) 的
规定，国有资本经营预算的收入主要包括: 国有独
资企业按规定上交国家的利润; 国有控股、参股企
业国有股权( 股份) 获得的股利、股息; 企业国有
产权( 含国有股份) 转让收入; 国有独资企业清算
收入( 扣除清算费用) 以及国有控股、参股企业国
有股权( 股份) 分享的公司清算收入( 扣除清算费
用) 。这体现在《2008 年政府收支分类科目》收入
分类中，就是“非税收入”06 款“国有资本经营收

































































































































































































间内，设为 E; 努力的成本为 C，努力成本 C 是关
于努力水平 e 的单调递增凸函数，C = C( e) ; 代理
人接受委托的机会成本为 U，即不参与契约关系
的效用水平为 U; 代理人的努力水平为时所能够
创造的产出为 Ｒ，Ｒ = Ｒ( e，λ) ，其中 λ 为除代理人
努力水平之外的其他影响产出水平的因素; 由于
努力水平 e 难以观测和监督，代理人的薪酬 W 根
据其产出水平 Ｒ 支付，W =W( Ｒ( e，λ) ) 。
则，委托人的期望收益函数为:
πp = Ｒ － W = Ｒ( e，λ) －W( Ｒ( e，λ) )
代理人的期望收益函数为:
πa = W － C =W( Ｒ( e，λ) ) － C( e)
参与约束为:
W( Ｒ，( e，λ) ) － C( e) U
激励相容约束:











Ｒ = Ｒ( e，λ) = eαλβ
0 ＜ α ＜ 1，0 ＜ β ＜ 1
委托人提供的合同为:








C = δ2 e
2
δ 为努力水平的系数，δ ＞ 0，其值越大，意味
着努力带来的负效用增长得越快。则委托人的期
望收益具体可以表示为:
πp = Ｒ － W = eαλβ － ( 珔w + θeαλβ )
= ( 1 － θ) eαλβ －珔w
代理人的期望收益可以具体表示为:
πa = W － C
=珔w + θeαλβ － δ2 e
2
无约束条件下代理人的最优努力水平为:



































max πp = ( 1 － θ) eαλβ －珔w
s． t． 珔w + θeαλβ － δ2 e
2U
珔w + θêαλβ － δ2 ê
2珔w + θeαλβ － δ2 e
2
拉格朗日方程为:
L = ( 1 － θ) eαλβ － 珔w +  ( 珔w + θeαλβ － δ2 e
2 －
U) + φ［( 珔w + θêαλβ － δ2 ê
2 ) － ( 珔w + θeαλβ － δ2 e
2) ］
一阶条件:
α ( 1 － θ ) eα － 1 λβ +  ( αθeα － 1 λβ － δe ) － φ
( αθeα － 1λβ － δe) = 0
可以得到:
［α( 1 － θ) λβ + αθλβ － φαθλβ］eα － 1
= (  － φ) δe
推出代理人的努力水平为:
e =［αλ
β + ( αθλβ － φαθλβ






β + (  － φ － 1) αλβθ




努力水平 e 对分成比例 θ 求导得:
e = 12 － α
(  － φ － 1) αλβ
(  － φ) δ
［αλ
β + (  － φ － 1) αλβθ
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